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ANGELOS CHANIOTIS 
A Dodecahedron of Rock Crystal from the Idaean Cave 
and Evidence for Divination in the Sacred Cave of Zeus 
T H E EPIGRAPHY of the Idaean Cave primarily consists of inscriptions 
on pottery1: numerous lamp signatures2, a dipinto3, and a few inscribed 
pottery sherds. There must have been stone inscriptions there, such as the 
treaty between Kydonia and Apollonia4, but only a fragmentary 
inscription has been found, possibly an honorary inscription for a Roman 
emperor5. The rest of the inscriptions are on objects made of other 
materials: a bronze cauldron with a dedicatory inscription6, a golden 
phylactery7, and the inscription which I present in this article. 
* This contribution was not presented during the Conference, but, because of its intrinsic 
value for the region, it is included in the Proceedings by kind permission of the editor. 
1. I should express my gratitude to Jannis Sakellarakis for the opportunity he gave me to 
participate in the excavations of the Idaean Cave (1982-1986) and for entrusting me 
with the publication of the inscriptions found there. 
2. See SAPOUNA 1998, 91-117 (cf. SEG XLVIII 1212). cf. BALDWIN-BOWSKY 1999, 324-
325. CHANIOTIS 2005. 
3. BALDWIN-BOWSKY' 1999 . 325 . no. 67 . 
4. Polybius28.14.Diodorus30.13.CHANiOTis 1996, 285-287.no.41. 
5. rC Ijcii.2. 
6. CHANIOTIS 2002 (cf. SEG XL IV 714 and LII862). 
7. /CIjcti.8. 
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Description 
Dodecahedral cube, made of rock crystal and inscribed with a letter / number on 
each of its 12 faces. Height 2 cm, length of the sides of each face 8.1 cm. letter 
height 0.5 cm. 
Provenance 
Idaean Cave (1885), part of the ToicpuAAnc, Collection. It was donated to the 
Herakleion Museum in 1902. 
Inventory number 
Herakleion Museum Y(d/Uvct) 118. 
Date 
c. 1st century AD. The letter forms and the shape of the cube are very similar to 
a die found in a dated context (first century A£>.) in Patrae (see below note 15). 
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Text 
A, B, T, A, E, 5, Z (rather than N), H, 0 , I, IE, K 
The 7th letter can be read both as zeta (7) and as nu (20). The reading Z 
is to be preferred, because in this way we get a complete sequence of 
numbers from 1 to 10. 
The 12 numbers have been written on the 12 faces of the cube. The 
following numbers are written in opposite faces: 1 and 4, 5 and 6, 2 and 
20, 9 and 3, 10 and 15, 7 and 8. If we take the side with the number 1 as 
the top face, the numbers are arranged in the following manner: 
top: 1 
second zone (from right to left): 5, 2, 9, 10, 7 
third zone (from right to left): 3, 15, 8, 6, 20 
bottom: 4 
If the reading Z (not N) is correct, the numbers on the cube are based on the 
decimal system (1-10,15 and 20). The numbers seem not to have been written 
randomly: in two cases adjacent numbers are on opposite faces (5-6, 7-8), in 
another two cases the number on one face is a multiple of the number on the 
other (3-9, 2-20); finally, 10 and 15 are multiples of 5, and the numbers 1 (no­
vae;) and 4 (xeXQaq) are of central importance in mathematical theory. 
This object was certainly used as a die. Dice made of various materials 
(glass, faience, metal, rock crystal, marble, etc.) and with a different number 
of faces are quite common from the Classical period onwards, but they are 
particularly diffused in the Hellenistic period and in the Roman Empire8. In 
addition to the common dice with six faces9 one quite often finds dice with 
18, 19, and 20 faces10. They were probably used in games11. 
The dice with 12 faces, inscribed with the first twelve numbers in Latin 
or Greek, are less common. Examples are known from Germany (made of 
bronze, with Lat in numerals)12, Antioch (of red stone, with Greek 
numerals)13 and Egypt (of black stone, with Greek numerals)14. 
8. See, in general, Daremberg-Saglio, s.v. tessera, col. 128. 
9. E g , SEG X X X I V 449-450. From Crete, I know of a bronze die with six sides found in 
Knossos (Imperial period?), delivered to the Herakleion Museum by A. KaAJtcn^hc, in 
1961 (unpublished, to the best of my knowledge). It has dots on three sides: one dot on 
two sides, ten dots on another. 
10. For examples see Daremberg-Sagl io , s.v. teserra, col. 128. DORNSEIFF 1925, 151. 
PERDRIZET 1 9 3 0 , 2 4 . 
11. Daremberg-Saglio, s.v. teserra, col. 128. HEINEVETTER 1912, 51-52. PERDRIZET 1930, 5-
13.EMPEREUR 1981, 562 ( c f . S £ G X X X I 1634).IlAnAnosTOAOY 1983, 30-31. 
12 . V O N C O H A U S E N 1 8 7 9 , 3 9 3 . VAN V L E U T E N 1 8 7 6 , 1 9 3 . HEINEVETTER 1 9 1 2 , 5 1 . A d i e w i t h 
18 sides (made of black stone), also found in Germany, combines 12 sides inscribed 
with the first 12 Lat in numbers with 6 sides inscribed with various combinations of 
l e t t e r s ; s e e VAN V L E U T E N 1 8 7 6 , 1 9 2 . 
13 . HEINEVETTER 1 9 1 2 , 5 1 . 
14 . PERDRIZET 1 9 3 0 . 4 n o . 1 5 (pi. I I . 1 4 ) . 
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The die of the Idaean Cave differs from the aforementioned objects 
both in material and in the selection of numbers; instead of presenting the 
12 first numbers, it has the numbers 1-10, 15 and 20. The closest parallel 
is a dodecahedral die made of rock crystal found in a Roman grave in 
Patrae15. It is inscribed (in Greek characters) with the numbers 1, 2. 3. 6 
(stigma, rather than, Q = 800), 7 (Z, or perhaps N = 50), 10, 11, 15. 18,20, 
30, and 40 (M, rather than Z = 200). One should also mention a die of 
rock crystal of unknown provenance in the Munzkabinett at Munich, 
which has 20 faces, but only 12 are inscribed with couples of letters, 
which again represent numbers (AN, BE etc.)16. 
While the cubes with 20 faces found primarily in Egypt have plausibly 
been interpreted by P. Perdrizet as dice used in an unknown game17, the 
interpretation of the dodecahedra of rock crystal as dice —or exclusively as 
dice of games— is less certain. Already Perdrizet has pointed to the 
metaphysical significance of the dodecahedron among the Pythagoreans 
and in the Academy18. An alternative interpretation was suggested by F. 
Heinevetter19.Based on the information on divinatory practices contained 
in the Sortes Sangallenses, Heinevetter saw in the dodecahedral dice an 
instrument of divination. The Sortes Sangallenses is a collection of 
oracular responses (third century AT).?), divided into chapters, of which 
each contains twelve oracles. The enquirer used a dodecahedral die in order 
to find the response to his question20. F. Dornseiff, following Heinevetter's 
suggestion, pointed also to the survival of a divinatory practice involving 
the use of a dodecahedron until the Middle Ages21. Plutach describes a 
method of divination with the use of dice by the Pythia and the priest in 
Delphi, but unfortunately the relevant passage is problematic22. A magical 
papyrus describes a method which uses dice (8ict -unicpou) to find out 
whether a person is still alive or has died23. In Asia Minor, enquirers 
15. PAPAPOSTOLOU 1983. 29-31 (cf. SEGXXXV 397 .Bull, epigr. 1987, 127). 
16. DORNSEIFF 1925. 151-152. 
17. PERDRIZET 1930,4 (c f .SEGVII I811) . 
18. PERDRIZET 1930, 14-15, wh.0 quotes the Scholia in the 13th Book of Euclid (V.2, p. 
291, 14, ed. Heiberg-Stainatis): EV Tmrtw Tip ptjSAtq) YQ&cprrxu Ta 'hx,y6\xzva IIACVKOVOC; 
E' oxiiuata, d cuVtou UEV OUK EOTIV, TQia 8E TWV HfJOEtQnuEvwv E' OXUUCITWV TO>V rii>6a-
YOQEICOV EOTCV, 6 TE KU|3OC; KCU h Ttuoauic; Kai TO S(i)8£Kd£8pov. 
19. HEINEVETTER 1912. 52. 
20. DOLD 1948. for the date see pp. 8,14-15. For the method of divination see p. 10. 
21. DORNSEIFF 1925. 152. 
22. Plut.. Moralia 391 d (de E apud Delphos 16 ed. Flaceliele): 6 HQWTOC. uuiv YWETCU Ta>v 
TQIWV KAhrxov etc, TCI TCEVTE, TCQO? dAAhAouc;, £K£ivn? Td TQia, aoO 5E TCI 5UO pdAAo-
vioq. See V. Ehrenberg. s.v.Losung, in RE XIII.2 (1927) 1453. 
23. Papyri Graecae Magicae LXII 48-52: M£0o5[o? 5]id iphcpou ua0[Et]v, EI \\\ h 
£TEAEu[T]nc£v, otov-jtotna[ov] aijTov uintptofali T68(E) xh (ptd[A]n. TcAnadxoo Tcu'rcnfv 
i)8]a.TO<;. TTQ0080O [fioAAouEvn] Tn xphcpw yj.f> (= 612), 6 EOTIV OEOU ovoua, oiov Zzvq, 
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identified the answer to their query in collections of oracular responses by 
using knuckle-bones. A large number of collections of such astragalus or 
dice oracles (doTQCiYaAouavTeiov, «Wiirfelorakel») have been found in 
sanctuaries and public spaces of Asia Minor cities, but also in graves24. 
The use of such lists of oracular responses is quite common in ancient 
divination. The Homeromanteia, e.g., were selections of verses of the Iliad 
and the Odyssey, arranged in groups of six verses which served as answers 
to oracular questions25.The Sortes Astrampsychi were a collection of 92 
questions and 1,030 potential answers; the enquirer selected a question 
and then identified the corresponding answer through a complex 
procedure which involved the drawing of lots26.Collections of metrical 
oracular responses arranged alphabetically (..alphabetical oracles», 
«Buchstabetiorakel») were widely diffused in Asia Minor27.None of these 
divinatory practices, however, involved the use of a dodecahedron. 
The find from the I daean Cave is, to the best of my knowledge, the first 
dodecahedral die found in a sanctuary. Its discovery in a cult place does 
not necessarily mean that it was used for divination. Since dice used in 
games are known to have been dedicated in sanctuaries28, we cannot 
exclude the possibility that this dice was the ex-voto of a visitor. Two 
observations, however, support the interpretation of the dodecahedral dice 
as instruments of divination: the selection of numbers and the material. 
Unlike the hexahedral dice and the dice with 20 faces, which always 
indicate (with letters or dots) the same numbers (1-6 and TXX), each of 
the dodecahedral dice is unique as regards the selection of numbers. 
Leaving aside the Roman dodecahedral cubes found in Germany (above 
note 11), we encounter the following combinations: 
• Antioch (see above note 12): the first twelve numbers in Antioch; 
• Patrae (see note 15): the first three numbers, the number 10 and its 
multiples (20, 30, 40, perhaps also 50), multiples of three (6 and 18). 
and the numbers 7 (?), 11, and 15; 
• I daean Cave: the first ten numbers, 15, and 20. 
[todl 5E uciKQOfj cnr[o](3aA,E-coo xvy (= 365). 6 eaitv Tguncj.Eav oi)v EUQEOFI ijeuyn iv xh 
ipricp[(p], ijij, ei 8E \xn. [ex\ei SdvaTo?. 
24. For an overv iew see NOLLE 1996 /1997 . cf. NOLLE 1987. For examples see NOLLE AND 
SCHINDLER 1991, no .4 .$AMN 1999, nos. 205 -207 . HORSLEY AND MITCHELL 2000. no. 5. 
25. MALTOMINI 1995. 
26. TANNERY 1898, 96 -106 . BROWNE 1983. 
27. See the articles of J. Nolle cited in note 24. For examples see BRIXHE AND HODOT 1988. 
nos. 45 -46 . R u n 1989. NOLLE 1993. no. 23. CORSTEN 1997.PETZL 1997. HORSLEY AND 
MITCHELL 2000, no. 159. 
28. See KIUAX 1978. 221 -2 . JACQUEMIN 1984. 170-171 nos. 16 and 18. 
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I f these c o m b i n a t i o n s are n o t r a n d o m , t h e y m a y be re l a ted w i t h a 
d i v i n a t o r y pract ice , in w h i c h the o r a c u l a r response w a s ident i f i ed w i t h 
the use o f dice. 
T h e mater i a l m a y a l s o be s ign i f i cant . A c c o r d i n g to the anc ient treatises 
w h i c h dea l w i t h the m a g i c a l a n d m e d i c a l propert ies o f s tones (AIOIKO.), 
rock crysta l w a s regarded as one o f the m o s t sacred and power fu l s tones , 
used, e.g., for the l ight ing o f sacred f ire2 9 . 
T h e f i n d i n g place a l s o po in ts to the re l ig ious f u n c t i o n o f the two rock 
crystal dice. T h e d ie f r o m Patrae w a s f o u n d in the grave o f a y o u n g m a n . 
T w o o f the g r a v e o f f e r i ngs , two r ings , s t rong ly suppor t the a s s u m p t i o n 
that he w a s s o m e h o w re la ted to d i v i n a t o r y ac t i v i t i e s . O n e o f the r ings 
s h o w s the head o f a prophet , the other a m a n t l e t r i pod 3 0 . The excavator , I. 
A . P a p a p o s t o l o u , a s s o c i a t e d the s e c o n d r ing w i t h the o f f i c e o f the 
quindecimviri sacris faciundis. T h e m e m b e r s o f th i s b o a r d kept a n d 
in terpre ted the b o o k s w h i c h c o n t a i n e d S i b y l l i n e p r o p h e c i e s . P a p a ­
p o s t o l o u is certa in ly right in h is a s s u m p t i o n that the y o u n g m a n belonged 
to o n e o f the p r o m i n e n t f a m i l i e s o f the R o m a n c o l o n y o f P a t r a e , a 
member o f w h i c h h a d served as quindecimvir sacris faciundis31.1 suggest 
t ha t the d i e o f rock c r y s t a l a n d these r ings are a s s o c i a t e d w i t h a 
d i v i n a t o r y a c t i v i t y . O n e s h o u l d a l s o m e n t i o n that the g r a v e a l s o 
c o n t a i n e d two s i lver k n u c k l e - b o n e s (as t raga ls ) 3 2 , w h i c h m a y h a v e been 
used in astragalornanteia (see above) . T h e re l ig ious character o f the grave 
g o o d s is c o n f i r m e d a l s o by the d i s c o v e r y o f a s i l ve r crepitaculum, a n 
object o f t e n u s e d for m a g i c a l or a p o t r o p a i c p u r p o s e s 3 3 . T h r e e ob jec ts , 
w h i c h the e x c a v a t o r in terpreted a s h e i r l o o m (r ings) or p resen ts o f the 
c h i l d h o o d (astragals , d ie , crepitaculum)34, may we l l be connected w i t h a 
par t icu lar re l ig ious f u n c t i o n o f the bur ied person. A s P a p a p o s t o l o u h a s 
po in ted out , there c a n be n o doubt about the h i g h soc ia l p o s i t i o n o f the 
y o u n g m a n . T w o inscr ip t i ons , o n e f o u n d in the m a u s o l e u m , the s e c o n d 
near it, m e n t i o n n a m e s ( A e q u a n u s , V a „ Aequ . ) w h i c h c a n be assoc ia ted 
w i t h k n o w n f a m i l i e s in P a t r a e ( A e q u a n i , V a r i i , a n d / or V a t r o n i i ) . 
A e q u a n a M u s a se rved as a p r i e s t e s s o f A r t e m i s L a p h r i a , V a r i u s 
S e c u n d u s a n d V a r r o n i u s S y n e r o s were augustales35. A n a t t r a c t i v e 
h y p o t h e s i s in v i e w o f the d i s c o v e r y o f s e v e r a l ob jec t s re la ted to 
29. Ogtpccog AidiKd Kngvyiiara 1.34 (ed. H a l l e u x - S c h a m p ) . See a l s o HALLEUX AND 
SCHAMP 1985. 301-302. 
30. llAiiAnorroAOY 1983, 7-12,14-16. 
31. ILuiAnoiTOAOY 1983, 15 and 33. 
32. IlAHAnorroAOY 1983, and 19-20 no. 12. 
33. nAOAnorroAOY 1983,18-19. 
34. IlAnAnorroAOY 1983. 31. Papapostolou rightly stresses the untypical character of the 
grave offerings (FIAIIAPIOITOAOY 1983. 31-32). 
35. riAnAnoiTOAOY 1983. 32-33. For improved editions of these inscriptions see RIZAKIS 
1998. 84-86 no. 5, 130-131 nos. 49-50. 
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d i v i n a t i o n — a h y p o t h e s i s w h i c h , h o w e v e r , canno t be p r o v e n — is that the 
bur ied m a n h a d served as augur (OICOVOGKOTCOC) o f the R o m a n c o l o n y 3 6 
and that the d o d e c a h e d r a l d ie w a s used for d i v i n a t i o n . 
G i v e n the poss ib i l i t y that the d o d e c a h e d r a l d ie o f rock crysta l f r o m the 
I d a e a n C a v e m a y h a v e s e r v e d for d i v i n a t o r y p u r p o s e s o n e s h o u l d 
cons ide r the o r a c u l a r f u n c t i o n o f Z e u s ' sanc tuary . W a s d i v i n a t i o n o n e o f 
the p r i m a r y f u n c t i o n s o f Z e u s ' c a v e o n Mt . I d a a n d in w h i c h p e r i o d ? 
S e v e r a l a r g u m e n t s fo r s u c h a f u n c t i o n h a v e been put f o r t h by G . 
C a p d e v i l l e 3 7 , m o s t o f t h e m ent i re l y i n c o n c l u s i v e . N e i t h e r the t r a d i t i o n 
a b o u t the p e r i o d i c a l v i s i t o f M i n o s to the c a v e o f Z e u s 3 8 , no r the 
d i s c o v e r y o f t r ipods in the c a v e — a c o m m o n f i nd in ear ly s a n c t u a r i e s -
c a n be taken a s e v i d e n c e for o racu la r ac t i v i t i es in the I d a e a n C a v e 3 9 . It is 
a l s o q u e s t i o n a b l e w h e t h e r the t r i p o d r e p r e s e n t e d nex t to a n a r m e d 
d i v i n i t y — Z e u s a c c o r d i n g to C a p d e v i l l e , A t h e n a a c c o r d i n g to o t h e r 
s c h o l a r s — 4 0 o n a mi t ra f o u n d i n A x o s h a s a n y t h i n g to d o w i t h the cult in 
the I d a e a n C a v e or w i t h d i v i n a t i o n . C o i n s o f A x o s s h o w a tr ipod o n o n e 
face a n d the h e a d o f a y o u n g m a n w e a r i n g a laure l w r e a t h o n the other; 
the m a n w a s i d e n t i f i e d by C a p d e v i l l e w i t h Z e u s I d a i o s 4 l . T h i s 
i d e n t i f i c a t i o n s h o u l d be re jec ted . T h e l a u r e l w r e a t h s u p p o r t s an 
i den t i f i c a t i on w i t h A p o l l o P y t h i o s , w h o s e s a n c t u a r y d i d exist in A x o s 4 2 . 
C a p d e v i l l e w a s o n sa fe r g r o u n d s w h e n h e p o i n t e d to the f ac t t h a t 
acco rd ing to P o r p h y r i o s the c h o r u s i n Eur ip ides ' lost tragedy The Cretans 
cons i s ted o f prophets of Zeus (Aidg JiQO(phxag)A'i. U n f o r t u n a t e l y , P o r p h y ­
r i o s i s a ve ry l a te s o u r c e , a n d o n e s h o u l d n o t e t h a t in t h e p r e s e r v e d 
passage o f the t ragedy the m e m b e r s o f the c h o r u s d e s i g n a t e t h e m s e l v e s 
as A tog Tdaiov \woxai a n d not as prophets . 
C a p d e v i l l e ' s a r g u m e n t s in s u p p o r t o f an o r a c u l a r f u n c t i o n o f the 
I d a e a n C a v e are no t c o n c l u s i v e , but there are s o m e other i n d i c a t i o n s for 
36. The office of theaugfur) seems to be attested according to REAKIS 1998. 185-186 no. 135. 
although 1 suspect that the letters AUG. are the abbreviation of augfustalis) as in no. 49. 
3 7 . C A P D E V I L L E 1 9 9 0 . 
38. Odyssey 19.178-179. Plat.. Legg. I 624a-625b. [Plat.]. Minos 319b-e. Strabo 10.4.8. C 
476 (cf. FrGrHist 60 F 147). Nikol. Damask.. FrGrHist 90 F 103 aa 1. Maximus Tyr. 
38.2 C (ed. Hobein). Val . Max. 1.2 ext. 1 (ed. Kempf). On this tradition see GORGEMANNS 
1960. 65.UANAIOIIOYAOV 1981, 167-170. VERBRUGGEN 1981. 84-85. 
39. For this reason SPORN 2002, 221, rejects Capdeville's suggestion. 
40. HOFFMANN 1972. 23-24 no. 2.CAPDEVILLE 1990. 93-101 (with the earlier bibliography). 
It should be noted that the identification of the figure with Zeus had already been 
suggested by N. Kontoleon (KONTOAEBN 1962). 
41. CAPDEVILLE 1990, 96-97 (with earlier bibliography). 
42. SEG X X I I I 566 lines 8. 17. 22-23 (late fourth century B.C.). The Pythion of Axos is 
mentioned also by CAPDEVILLE 1990, 97 and 100. 
43. Porphyrios. cle abstinenua 4.19, p. 261. 67 ed. Nauck (= Euripides fr. 3.10 ed. 
Camarella). On this passage see CANTARELLA 1964. 68. CAPDEVILLE 1990, 101. note 
40. On the Cretans of Euripides see more recently COZZOLI 1993. 
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s u c h a function. T h e mos t important relevant tradi t ions are those w h i c h 
connect the cult in the I d a e a n C a v e w i th Ep imen ides . H i s theological and 
p r o p h e t i c a c t i v i t i e s b e g i n a f ter h i s l e g e n d a r y s leep in the c a v e 4 4 . 
A c c o r d i n g to a my tho log i ca l t radi t ion the I d a e a n C a v e w a s the very place 
w h e r e L a i o s , K e l e o s , K e r b e r o s a n d A i g o l i o s w e r e t r a n s f o r m e d i n to 
prophet ic birds4 5 . T h e s e m y t h s and legends w h i c h directly assoc ia te the 
I d a e a n C a v e w i th d i v i n a t i o n s h o u l d not surprise us. Both as a cave a n d 
as a cult place o f Zeus — o n e o f the pr imary patrons o f d i v i n a t i o n — 4 6 , the 
sacred cave o n Mt. I d a w a s an ideal place for a n oracle. M a n y important 
o r a c l e s were l o c a t e d in c a v e s , n a t u r a l c h a s m s , or spo ts w h i c h were 
cons t ruc ted in s u c h a w a y a s to r e m i n d one o f c a v e s a n d c h a s m s (e.g., 
A p o l l o ' s o r a c l e in D e l p h i a n d K l a r o s . the o r a c l e o f T r o p h o n i o s in 
Lebade ia , the cave of S iby l la in K y m e ) 4 7 . A s late as A D . 3 0 2 D ioc l e t i an is 
s a i d to h a v e rece i ved a n o rac l e w h i c h s t ressed the pr ior i ty o f o rac l e s 
g i ven f r o m caves over orac les g i ven o n top o f the earth's sur face 4 8 . I n a 
passage, in w h i c h I a m b l i c h o s s u m m a r i z e s the m a i n d i v ina tory methods , 
he refers to prophets w h o dr ink water , seated in caves , or inha le vapors 4 9 . 
T o s u m up: the l egends c o n c e r n i n g E p i m e n i d e s a n d the m y t h o f the 
prophet ic birds directly assoc ia te the I d a e a n C a v e w i th d i v ina t i on . A s a 
sacred cave a n d as a cult place o f Z e u s the I d a e a n C a v e probably served 
as an oracle. O n e s h o u l d not exclude the poss ib i l i ty that the interest o f the 
P y t h a g o r e a n s in th i s cul t p lace w a s not o n l y connec ted w i t h t rad i t ions 
a b o u t a m y s t e r y cul t p r a c t i c e d in the c a v e , bu t a l s o w i t h the s t rong 
interest o f the P y t h a g o r e a n s in d i v i n a t i o n 5 0 . O f course , t he t r a d i t i o n s 
w h i c h connec t the I d a e a n C a v e w i t h d i v i n a t i o n d o not p rove that th i s 
cult p lace h a s always a n d continually served as a n oracle. T h e legends 
and m y t h s seem to refer to a n early per iod, and it is conce ivab le that in 
the C l a s s i c a l or He l l en i s t i c per iod Z e u s I d a i o s as an o racu la r d i v i n i t y 
w a s o v e r s h a d o w e d by other gods, e.g. A p o l l o . 
44. For the evidence see FrGrHist 457 with the commentary of F. Jacoby. The prophetic 
activities of Epimenides are discussed by H. Demoul in (DEMOULIN 1901, 100-106). In 
g e n e r a l s e e M E L E E T A L . 2 0 0 3 a n d c f . P A R K E 1 9 8 8 . 1 7 4 - 1 7 8 . 
45. Antoninus Liberalis. Metamorph. 19.3 ed. Martini (Mythographi Graeci 112). See also 
F A U R E 1 9 6 4 . 1 1 5 . V E R B R U G G E N 1 9 8 1 . 4 1 - 4 2 . 
4 6 . P A R K E 1 9 6 7 . 1 6 - 2 5 . FONTENROSE 1 9 7 8 , 2 2 9 . 
4 7 . P A R K E 1 9 6 7 . 2 6 - 2 7 . F O N T E N R O S E 1 9 8 8 , 2 3 0 . F o r D e l p h i s e e F O N T E N R O S E 1 9 8 8 , 1 9 9 -
2 0 2 . F o r K l a r o s s e e R O B E R T 1 9 5 4 , 1 4 - 1 5 . F o r T r o p h o n i o s s e e BONNECHERE 1 9 8 9 . F o r 
K y m e s e e P A R K E 1 9 6 7 . 8 0 - 8 1 . 
48. [Eusebios], Vita Constantini 2.50 (ed. Winke lmann) : tov Aroj/ lAu TO TnviKatrai Etpa-
a a v a v x Q o u T I V O ? K a i O K O T I O U UUXOU. OUX'I 5 ' ei; CIVOQOOTCOI) X Q h o a i . w<; aqa o i e m 
xh% yhq OIKCUOI e a x c o S i o v EIEV TOU d A n O e u e i v CIUTOV K a i 5 i a TOUTO i p s u S s i ? TWV TQIJTO-
8(OV T&$ n a v i E t a c . ranaaOcu. S e e FONTENROSE 1 9 8 8 , 2 0 6 - 2 0 7 . 
49. Iamblichos, de mysteriis 3.11 (ed. des Places): oi 5E 05a)Q TUVOVTEC;.... oi 5E GTOUIOII; Tta-
QaKctOhuevoi.... oi 6e eS; uficraov ctTui^duevoi. 
50. O n the connect ion of the Pythagoreans with the I d a e a n Cave see, e.g., Diogenes 
A D O D E C A H E D R O N OF R O C K C R Y S T A L F R O M T H E I D A E A N C A V E 
Even if the divinatory use of the dodecahedron of rock crystal seems 
quite probable, we cannot answer the question how it found its way to the 
I d a e a n Cave : W a s it used by priests? W a s it at the disposal of the 
visitors, as knuckle-bones were used in astragalomanteia by the pilgrims 
in other sanctuaries?5 1 Or was it brought as a dedication by a pilgrim 
who had heard of the sanctuary's oracular functions — in early times or 
still in the first centuries of the Imperial period? 
Laertios 8.3 (p. 105,6 ed. Delatte). Porphyrios, Vita Pythagorae 17 (p. 43.12-22 ed.des 
Places), cf. CANTARELLA 1964, 63-69. VERBRUGGEN 1981, 81-83, 88-91. On the interest 
of the Pythagoreans in divination see Diogenes Laertios 8.23: uavrixnv jraaav Tiuav. 
Pliotios. Biblioiheca 439 a 1418 (ed. Henry). SEG XXVI I I 943 = MERKELBACH AND 
STAUBER 2001, 47-48 no. 08/01/35 (Kyzikos, Imperial period): ua.9nu.aoi rfuOaYOod-
oi? U-dvuc, £wv. 
51. HOPFNER 1924,53-54. A knuckle-bone covered with a silver sheet (early Archaic period?) 
was found in the Idaean Cave: this object may have been used in astragalomanteia. but it 
may also be a game, dedicated by a young man at the end of his childhood. See 
SAKELLARAKIS 1988. 187-189. who also discusses the various uses of the object. 
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